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気温(℃) 水温(℃) 風速(m s??)
測点
7月 11月 7月 11月 7月 11月
MR01  29.6  11.9  18.1  7.6  0.37  1.3
 
MR02  25.9  9.7  17.6  7.2  1.13  1.2
 
MR03  N.D. 7.6  N.D. 7.3  N.D. 2.0
 
OR01  25.8  8.8  16.8  7.5  0.33  0.4
 
OR02  N.D. 7.9  N.D. 7.2  N.D. 0
 
UKR01 N.D. N.D. N.D. 7.5  N.D. N.D.
UR01  28.4  11.8  20.1  7.7  0.75  0.7
 
UR02  30.1  8.5  22.6  8.4  1.4  31.5
 
HR01  N.D. 7.5  N.D. 7.8  N.D. 0.3
 
HR02  29.8  8.4  25.3  7.2  3.5  8.1
 
TL03  23.6  8.3  29.6  8.1  4.6  5.5
 
TL04  23.8  8.8  23.0  8.2  4.2  7.9
 
TL05  26.1  9.0  26.7  8.1  2.98  3.9
 
TS01  25.9  8.5  23  8.3  0.15  0.1
?N.D.：未測定
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種名 比率 数 食性 体重（g) 排泄量（g) 総 TP（g) 総 TN（g)
マガモ 15 12,097 草食 1,000 22.5 898.2 3,974
ヒドリガモ 2 1,613 草食 700 15.8 83.8 370.9
オナガガモ 9 7,258 草食 1,000 22.5 538.9 2,384
ホオジロガモ 4 3,226 魚食 1,000 22.5 4,936 8,057
ウミアイサ 1 806 魚食 1,000 22.5 1,234 2,014
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a liquid fertilizer. We
 
assessed its influence on the lake via the river in July and November 2013. The phosphate(PO?)dynamics
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